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Kemenangan yang seindah – indahnya dan sesukar – sukarnya yang boleh direbut oleh 
manusia ialah menundukan diri sendiri. 
(ibu kartini) 
 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. 
Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan 
tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. 
(Saidina Ali bin Abi Talib) 
 
Hiduplah sesuka hatimu, sesungguhnya kamu pasti mati. Cintai siapa saja yang kamu 
senangi, sesungguhnya kamu pasti akan berpisah dengannya. Lakukan apa saja yang 
kamu kehendaki, sesungguhnya kamu akan memperoleh balasannya. Dan ingatlah 




Janganlah kamu merasa takut untuk menghadapi sesuatu , selalu berfikirlah positif 
karena seberat apapun ujian yang kita hadapi allah pasti akan memberikan kita jalan 








Puji syukur kepda Allah SWT, dengn hidayah dan rahmat-Nya penulis 
dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Sholawat serta salam tak lupa 
kita sanjungkan kepada junjungan  Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW 
beserta para sahabat yang kita tunggu syafa’atnya di akhir zaman nanti. Amien. 
Sebagai rasa syukur, terima kasih dan rasa sayang dengan segala kerendahan 
hati, karya sederhana ini ku persembahkan kepada yang tercinta dan terkasih : 
 Ayah dan ibuku yang selalu sayang kepada ku selalu memberi dukungan motivasi 
dan doa kepada anaknya tercinta. 
 Buat adikku tersayang yang selalu ada menghiburku, belajar yang rajin ya jangan 
kecewakan ayah dan ibu. 
 Teruntuk seseorang yang selalu mengisi hatiku, yang selalu menyayangiku, 
mencintaiku,mengasihiku slalu ada untukku, terimakasih banyak sayank , aku 
sayang kamu. 
 Buat teman – teman seperjuangan,hidupku tak kan berarti tanpa kehadiran 
kalian sik penting woyo- woyo jozzz. . . . . . . ! 
 Untuk teman – teman koz sarwidjie holic kalian is the best dah, tingkatkan skill 
DotA-nya “jangan copo kakak” hehehehe. . . . . . . ! 










Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir 
ini dengan judul “ASUHAN KEPERAWATAN PADA AN. RA  DI 
BANGSAL MAWAR RSUD SRAGEN.“ 
 Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis menyadari masih 
banyak mengalami kesulitan dan hambatan, tetapi bekat bantuan dan 
bimbingan-Nya dan berbagai pihak tugas akhir ini dapat penulis selesaikan. 
Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati 
penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiadji, selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
2. Bapak Arif Widodo, A. Kep, M. Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
3. Ibu Winarsih Ambarwati, S. Kep, Ns, ETS, M. Kep selaku Kepala Progam 
Studi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Ibu Arina Maliya, A. Kep, Msi. Med selaku sekertaris Progam Studi 
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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5. Ibu Siti Arifah, S.Kep, M.Kes. selaku pembimbing dan sekaligus penguji 
yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan 
dan dorongan sampai terselesainya laporan ini. 
6. Segenap dosen Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya jurusan keperawatan 
yang telah banyak membekali ilmu keperawatan. 
7. Bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas semua yang telah diberikan 
kepadaku terutama do’a, kasih sayang, perhatian ,dorongan, nasehat, 
bimbingan maupun kebutuhan material, sehingga dapat menyelesaikan tugas 
akhir ini. 
8. Adikku, terima kasih atas dukungan dan semangatnya, belajar yang rajin ya 
jangan bikin ayah dan ibu kecewa. 
9. Sahabat - sahabatku yang telah memberikan dorongan dan membantu dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini, khususnya : Rohmad, Rofiqon, Hanggar, 
Rayzinawan dan teman - teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan 
satu per- satu, tak kan pernah kulupakan jasa- jasa dan kenangan yang kita 
jalani selama tiga tahun ini. 
10. Buat seseorang yang selama ini menemaniku dan tiada henti memberikan 
semangat, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 
11. Semua pihak yang membantu dalam menyusun dan menyelesaikan tugas 






 Penulis menyadari dalam membuat tugas akhir ini masih banyak 
kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang 
membangun dari pembaca. Harapan penulis, semoga tugas akhir ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. 
 
 Atas bantuannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih. 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
 
Surakarta, 8 Juni 2010 
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Demam Typhoid masih merupakan masalah kesehatan yg penting di 
berbagai negara sedang berkembang. Besarnya angka pasti demam typhoid di 
dunia ini sangat sukar ditentukan, sebab penyakit ini dikenal mempunyai 
gejala dengan spectrum klinisnya sangat luas. Di perkirakan angka kejadian 
dari 150/100.000/ tahun di Amerika Selatan dan 900/100.000/tahun di Asia 
Demam typhoid adalah penyakit infeksi akut yang biasa mengenai 
saluran pencernaan dengan gejala demam yang lebih dari satu 
minggu,gangguan pada pencernaan,dan gangguan kesadaran (Suriadi, 2006). 
Tujuan umum Karya Ilmiah ini agar perawat dapat menerapkan asuhan 
keperawatan yang tepat bagi pasien demam typhoid. Tujuan khusus Karya 
Ilmiah ini antara lain: Penulis mampu melaksanakan dan melakukan 
pengkajian data pasien An. RA dengan gangguan sistem pencernaan: demam 
typhoid, Mengidentifikasikan diagnosa keperawatan pada pasien An. RA 
dengan gangguan sistem pencernaan: demam typhoid, Menyusun intervensi 
keperawatan pada pasien An. RA dengan gangguan sistem pencernaan: 
demam typhoid, Melakukan implementasi pada pasien An. RA dengan 
gangguan sistem pencernaan: demam typhoid, Melakukan evaluasi 
keperawatan pada pasien An. RA dengan gangguan sistem pencernaan: 
demam typhoid. 
Metode yang diambil adalah wawancara dan observasi. 
Kesimpulan Karya Tulis Ilmiah ini adalah Berdasarkan studi kasus 
pada An. RA, penulis dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan pada 
kasus nyata yang terdapat di lapangan, dari aplikasi yang dilakukan, penulis 
dapat membandingkan hal-hal yang secara teoritis terdapat pada teori, namun 
tidak didapati di lahan praktek dan sebaliknya, dalam melaksanakan asuhan 
keperawatan ini, penulis belum bisa mencapai tujuan yang diharapkan, 
dikarenakan sempitnya waktu pelaksanaan asuhan keperawatan. 
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